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SECCION DE PERSONAL.—Concede liceucia al C. de F. don
S. Moreno.—Destino a los idem don F. Escrigas y don T.
de Leste.—Idein al T. de N. don L. Huerta.-- Sobre, prórro
ga en el destino al idem don G. Eancés.—Pasa a sítuacion
de disponible un auxiliar naval.—Ascensos en el Cuerpo
de Auxiliares de Artillería.—Concurso entre capitanes ma
quinistas para el cargo cíe Jefe de Máquinas del J. Sebas
tián de Elcano».—Resuelve instancias de un cabo y un ma
rinero.
SERVICIO TECNICO - INDUSTRIAL DE ARTILLERIA. —
Nombra alumnos de la especialidad que indica al personal
que expresa.
SECCION DE MAQUINAS.—Sobre curso de la especialidad
clo Motores entre capitanes y tenientes maquinistas.
SECCION DE INTENDENCIA.—Acepta modificaciones de un
contrato.
Circulares y disposiciones.







Dada cuenta de la solicitud que eleva el capitán de fra
gata D. Salvador Moreno Fernández, comandante del bu
que-escuela ..Tuan Sebastián de Elcano, en súplica de dos
meses de licencia reglamentaria para Ferrol, este Minis
terio ha tenido a bien acceder a lo solicitado, debiendo per
cibir sus, haberes por la Habilitación General de aquella
Base naval principal.
24 de junio de I935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Como resultado del concurso celebrado al efecto, este
Ministerio ha tenido a bien nombrar segundo comandante
del crucero Méndez Núñez al capitán de fragata D. Fausto
Escrigas Cruz, en t'elevo del de igual empleo D. José Ma
ría Sánchez' Ferragut, 'que pasó • a otro destino.
26 de junio de 1935.
ROYO VILLANOVA.
Señor Contralmirante Jefe de la sección de Personal.
Señores...
Iwwwww.~.•00■■•■••■■••
Como resultado del concurso celebrado al efecto, este
Ministerio ha tenido a bien nombrar segundo comandante
del crucero Almirante Cervera. al capitán de fragata don
Teodoro de Leste y Brandáriz, en relevo del de igual em
t pico D. Cristóbal González Aller y Acebal, que pasó a
40tLotro destino.
26 Vjunio de 1935.
VZOY0 VILLANOVA.
Señor Contralmirante Jefele la Sección de Personal.
Señores...
A propuesta del C tralmirante, Director de la Escuela
de Guerra Naval, D ndalecio Núñez Qpijano, y de acuer
do con el artículo 28 del vigente Reglamento de destinos,
este Ministerio a tenido a bien nombrar su ayudante per
sonal al tenie e de navío D. Luis Huerta de los Ríos.
24 de junio de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
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Este Ministerio ha dispuesto que la Orden ministerial
de 15 de marzo último (D. O. núm. 65) por la que se
concedía prórroga en el mando de la lancha Cabo _Pradera
al teniente de navío D. Guillermo Rancés y Lias, se en
tienda restificalla en, el sentido de que la prórroga a partir
del 20 de 'abril •es por cuatro meses y veintitrés días, que
es el tiempo que le hace falta para cumplir sus ocho años
de condiciones reglamentarias para el ascenso.
24 de junio de 1935.
Li in.Z." ictarw,
Juan 111-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores
0
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Este Ministerio ha dispuesto que el auxiliar primero
'del Cuerpo de Auxiliares Navales D. José Fernández de
la Iglesia, cese en la situación de disponible gubernativo
en que se encuentra y pase, a partir del día 13 del actual,
a la de disponible forzoso A), percibiendo sus haberes por
la Habilitación del lugar donde fije su residencia.
24 de junio de 1935.
El Subsecretario
Juan M-Delgado
Señor Coiltraliiiirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
En vacante existente en la escala de oficiales segundos
del Cuerpo a Auxiliares de Artillería, este Ministerio
ha dispuesto el ascenso a dicho empleo del oficial tercero
del citado Cuerpo D. Joaquín Teibel Pernas, con anti
güedad de. 13 de septiembre de 1933 y efectos adminis
trativos a partir de la -revista de 1.° de julio próximo, que
dando escalafonado entre los oficiales segundos D. Ama
dor Rodríguez Pazos y D. Ricardo Cárceles Gómez.
A-simismo ha dispuesto rectificar la antigüedad de los
oficiales segundos que se relacionan, asignándoles la que
al frente de cada uno se expresan, conservando la admi
nistrativa que se les confirió en las Ordenes ministeriales
de ascensó.
D. Amador Rodríguez Pazos, la de 13 de septiembre
de 1933.
D. Ricardo Cárceles Gómez, la de 31 de octubre de 1933.
D. José Maura Nocheto, la de 31 de octubre de 1933.
24 de junio de 1935.
ROYO VILLANOVA.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
En vacante existente en la escala de oficiales terceros
del Cuerpo de Auxiliares de Artillería, este Ministerio ha
dispuesto el ascenso a dicho empleo de los auxiliares pri
meros D. Secundino Bercédo García, D. 1VIanuel Grosso
Castro, D. José 'Fernández Alonso, D. Ramón Díaz Lo
renzo y D. José Velázquez Almendro, declarados aptos
para ello, y los cuales contarán en sus nuevos empleos las
antigüedades de 20 de octubre de 1931 D. Secundino Ber
cedo; de 3 de septiembre de 1933 D. Manuel Grosso Cas
fipmemmanow amen
tro; de 3 de enero de 1934 D. José Fernández Alonso;
de 9 de enero de 1934 D. Ramón Díaz Lorenzo y de 7 de
mayo de 1934 D. José Velázquez Almendro. Los cuatro
primeros con antigüedad administrativa de 1." de mayo
de 1935 y el último con la de 1." de junio actual.
Deberán ser escalafonados: D. Secundino Bercedo delan
te del oficial tercero D. Jerónimo Prieto de la Peña, don
Manuel Grosso Castro detrás de D. Jerónimo Prieto de
IR Peña, siguiéndole los otros tres por el orden expresado.
24 de junio de 1935.
ROYO VILLANOVA.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Academias y Escuelas.
Circit7ar.—Este Ministerio, de conformidad con lo in -
íormado por las Secciones de Personal y de Máquinas, ha
dispuesto anunciar un concurso entre capitanes maquinis
tas aptos para submarinos para cubrir el destino de jefe
de maquinas del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Los que deseen tomar parte en este concurso lo solicitarán
•por conducto reglamentario, debiendo encontrarse las so
licitudes en este Ministerio antes del día 12 de julio pró
ximo y deberán venir acompañadas de informes reserva
dos cerrados al día y de todos aquellos datos que puedan
racilitarTa labor de selección.
'•••
Señores...




Dada cuenta de instancia elevada por el cabo radio, li
cenciado, Manuel Rex Alcántara, en' súplica de que se le
conceda la vuelta al servicio activo, este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la Sección de Personal,
ha dispuesto no procede acceder a lo solicitado.
21 de junio de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Secci(n de Personal.
Señores...
•••••=111■01■•■••■••■•■•
Dada cuenta de instancia elevada por el marinero de
primera, de la dotación del acorazado Jaime I, Gilberto
Segade Rosewarne, en súplica de que se le conceda la
continuación en el servicio para invalidar nota estampada
en su libreta original, este Ministerio, de conformidad con
lo informado por fa Sección de Personal, ha dispuesto
no procede acceder a l'o solicitado.
21 de junio de 1935.
El Subsecretario,
Juan Al-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...




Cuerpo de Artillería de la Armada.
Corno resultado del concurso verificado con arreglo a lo
dispuesto en la Orden ministerial de 7 del mes actual
(D. O. núm. 131), este Ministerio ha resuelto nombrar
alumnos de la especialidad de Optica y Mecánica de pre
cisión ar 'personal del Cuerpo de Artillería que a conti
nuación se reseña, que con arreglo a las condiciones de
dicho Concurso figura en el siguiente orden:
Comandante D. Luis Ruiz (le Apodaca.
Idem D. José María Garriga Musso.
Idem D. .josé María Bustillo y Delgado.
:ídem I). Manuel Acedo Cerdá.
Idem D. Miguel Bestard Comas.
Tdem I). Vicente Buyo Fernández.
25 de junio de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado






Cono resultado de concurso anunciado por Orden mi
nisterial de 16 'de marzo de 1935 (D. O. núm. 65) entre
capitanes y tenientes maquinistas, para cubrir cuatro pla
za z' los primeros y una los segundos, de alumnos de la Es
pecialidad de Motores, este Ministerio), de conformidad con
lo informado por la Sección de Máquinas, ha dispuesto
nombrar alumnos del referido curso de Motores a los ca
pitanes maquinistas D. Francisco Caos Altamirano, don
José Fontán Pose, D. Victoriano Medina Marcos y don
Joaquín Varza Ormazábal, y al teniente D. Tomás Acción
Golpe. Estos oficiales cesarán en sus actuales destinos y
deberán ser pasaportados con la antelación necesaria para
encontrarse en lo de julio próximo, fecha en que empe
zará el curso, en la Escuela de Maquinistas en Ferrol, pa
sando a depender de la misma, con arreglo a lo dispuesto
•
en las reglas 4.a, 5.a y 6.a de la citada Orden ministerial
de 16 de marzo actual (D. O. núm. 65). .
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y
efec
tos.-25 de junio de 1935.










Solicitado por fa Casa N. V. Hazemeyer s Fabrik van
Sinaal-Apparaten, en Hengelo (Holanda), al amparo de
lo estatuido en la cláusula 12•a de su contrato con la Ma
rina, de 21 de noviembre de 1934, sobre suministro de
dos estaciones completas de direcciones de tiro naval y
antiaéreo para las baterías de 120 milímetros de los cru
ceros en construcción Baleares y Canarias, introducir en
dichas estaciones la modificación que propone de moder
nización de las mismas, según descripción que acompaña,
y a la que adjunta la lista de aparatos que en su virtud
habrá de sustituir a la que figura corno suplemento nú
mero 1 en, el contrato de referencia; este Ministerio, visto
lo informado por el Estado Mayor de la Armada, Ser
vicios Técnicd-Industriales de Artillería y Asesoría Ge
neral, y de acuerdo con lo propuesto por la Sección de
Intendencia, ha resuelto aceptar dicha modificación, sus
tituyéndose el actual suplemento número 1 del contrato
P°r el nuevo suplemento que la Casa presenta; y enten
diéndose en consonancia con la referida cláusula 12.8 del
mismo citada en principio, que esta modificación que se
autoriza no alterará en nada los precios y plazos fijados
en el aludido contrato, y sin que, por tanto, y de acuerdo
con lo fijado, le quepa a la Casa constructor derecho al
guno a formular reclamaciones de cualquier orden al Es
tado por razón de la mejora que representa la modifia
ción aceptada.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tOS.-22 de junio de 1935.
ROYO VILLANOVA.
Señor General Tefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
JUNTA DE CLASIFICACION Y RECOMPENSAS
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispités;:c,
(D. O. núm. 59, pág. 558).
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
uxiliar segundo de artillería
D. Emilio Ros Martínez
OBJETO DE LA PETICIÓN
Concesión de la Medalla de Su




QUE 1.0 cl'Its A
Vicealmirante Jefe de la
Base Naval principal
Ferrol.
de iratry de 1:904
FUNPAMPNTO P<IR FI. QUE QUEDA
sTN Cultsio
Por im rocedente.
Madrid, 22 de junio de 1935.—El Presidente de la Junta do Clasificación y Recompensas chufla 31. Del ado.
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SECCION DE INTENDENCIA
Relación de los exPedientes dejados sin curso, consecu.einte a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de I9t.)4(D• O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Capitán de corbeta D. Benig
no González Aller y Á-Vcebal.
OBJETO DE LA PETICIÓN
AUTORIDAD O PERSONA
QUE LO CURSA
Solicita se le abone gratifi
cación de casa por desem
peñar el destino de jefe de
la Comisión Hidrográfica,
de las Islas Canarias... •.. Vicealmirante Jefe del
Estado Mayor de la
Armada... ...
Comandante de Artillería
don Manuel Acedo Cerdá. Solicita:se le abone la grati
ficación de instrucción en
la cuantía de 3.000 pesetas
anuales, por desempeñar
destino en la Junta Facul
tativa de Artillería
Personal de jefes y oficiales
que desempeñap, destino
de profesores en la Eiscue:lá Naval
Auxiliar segundo del Cuer
po de Auxiliares de los
Servicios Técnicos de la
Armada D. Manuel Fer
nández Ortega... • • •
Segundo maquinista D. Car
los Bonaplata Caballero...
Personal que embarque en el
lanchón de la Escuela de
Buzos para las faenas
Propuesta formulada por el
Director de la Escuela de
Guerra Naval, para conce
sión del 20 por Ioo del
sueldo según Decreto de
'9. de julio de 1934 (DIA
RIO OFICIAL ntlin. 170).
Solicita se le abone alguna
gratificación para sufragar
gastos de locomoción que
se le originan al trasladar
se .diariamente de San Fer
nando al Polígono Oe To
rregorda...
• •
• • • •
Vicealmirante jefe de
la Base naval prin
cipal de Cartagena...
Vicealmirante Jefe de
la Base naval prin
cipal de Cádiz... ...
Vicealmirante Jefe de
la Base naval prin
cipal de Cádiz... ...
Solicita se le abone gratifica
ción de destino por des
empeñar uno de plantilla
como alumno de la Es
cuela de Maquinistas en
curso para pasar a la pri
mera Sección... ...
••• ••• Vicealmirante Jefe á
la Base naval prin
t cipal de Ferrol..•
Propuesta del Director de la
Escuela de Buzos para que
se les abonen los haberes
de embarco... ... Vicealmirante Jefe de
la Base naval prin
cipal de Cartagena...
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por no existir consignado expre
samente en presupuesto crédito
para esta atención, y con arre
glo a lo dispuesto en el artícu
lo 8.° de la Ley de I.° de abril
de 1922 (D. O. núm. 78) y ar
tículo 51 de la Ley ide 26 de
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EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEW_
Capitán de Artillería D. Ca
simir() Jáudenes Junco...
Capitán de Artillería D. -Ver
,
nando Gómez-Pallete Mez
Teniente de navío D. Julio
del Cubillo Morello... •••
Maestre d e 'Aeronáutica
Eduardo Guaza Marín...
Maestre de Marinería Ale
jandro Alonso Doallo
Maestre permanente de Ma
rinería Eduardo López
Samper..:
OBJETO DE LA PliTIC1ON
Solicita se le abone gratifi
cación de destino durante
el tiempo que en el año
19.34 estuvo afecto al Ra
mo de Artillería del Ar
senal de Ferrol...
Solicita _gratificación de des
tino durante el tiempo que
estuvo agregado a la Jun
ta ;Facultativa y Polígono
de Torregorda...
Solicita se le continúe abo-,
nando el 30 por roo del




la Base naval prin
cipal de Ferrol...
Vicealmirante Jefe de
la Base naval' prin
cipal de Cádiz... ...
Canarias... ••• •••' Vicealmirante Jefe del
Estado Mayor de .la
.Armada... ••• •••
Solicita se le abonen dietas
por una comisión del ser
vicio desempeñada duran:
te treinta y cuatro días en
el año 1933... ... Vicealmirante Jefe de
! la Base naval prin
cipal de Cartagena...
Solicita se le abonen dietas
durante cinco das del mes
'de noviembre de 1934, que
desempeñó comisión del
servicio en Santander Vilcealmirante
la Base
cipal 'de
Solicita se le abone el 50 por
IO0 del sueldo por resi
dencia en Africa,- en ana
logía con lo dispuesto para
los sargentos del Ejército,
Guardia Civil, Carabineros
e individuos de las Com-,




...' Jefe de las Fuerzas





, nr- , "n'IrInly
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por no exiáir consignación para
su abono en el presupuesto de
aquel año, y con arreglo a, lo
dispuesto en el artículo 8.° de la
Ley de de abril de 1922
(D. `0. núm. 78) y artículo 51
de la Ley de 26 de julio del
mismo año.
Mem íd. íd.
Por estar comprendida la petición
en lo resuelto por Orden mi
nisterial de 4 de mayo de 1934
(D. O. núm. Io6).
Por serle de aplicación las Orde
nes Ministeriales de 2 de no
viembre de 1929 (D. O. núme
ro 249) y 7 de febrero de 1930
,(D.O. núm. 36).
Idem íd. íd.
Porque declarado de un modo ter
minante por Orden ministerial
de 6 de julio de r933 (D. O. nú
mero 245) que los maestres per
manentes son considerados para
todos los efectos económicos
como clases de marinería, debe
percibir el sobrehaber dispuesto
por Ordenes ministeriales de 14
de noviembre de 1914 (D. O. nú
mero 268) y 6 de junio de
1920 (D. O. núm. 154).
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Empleo y nombre del que
lo promueve. Objeto de la petición.
Autoridad o persona
que lo cursa.
Fundamento por el que queda
sin curso.
Maestro dragador D. José
Rey, Ibáñez
Oficial tercero del Cuerpo de
Auxiliares de Artillería'
don José Somoza Valiente.'
Capitán de corbeta D. Pablo
Suanzes Jáudenes...
Fogonero preferente Antonio
hacón García... ••• ••• ... Solicita
porte
desde
Solicita se le abone el sueldo
anual de 7.800 pesetas por
acumulación del de 6.000
que percibe y el 30 por loe
de trabajos penosos, supri
miéndole este 30 por 100.
Solicita el abono de las dife
rencias de asignación de
residencia en buques des
de el 20 de octubre de 1931
a 8 de marzo de 1932, por
estar este tiempo embarca
do y haber ascendido con
antigüedad de la primera
primera fecha citada... ...
Solicita se deje sin efecto el
descuento practicado por
haber percibido el sueldo
del mes de octubre de
1933 y la bonificación del
20 por Ioo por permanen
cia en submarinos... •••
Oficial tercero del Cuerpo de
Auxiliares de Radiotele
grafía D. Julián Sicilia
Marín... ...
1..
• • • • • • • •
se le abone el im
del pase satisfecho
Port-Bou a Barce
lona, al regresar de licen
cia reglamentaria concedi
da para Francia... ••• •••
Solicita la gratificación de
cargo que pércibe por el
de su clase en el cruce
ro M. de Cervantes se le
abone en la cuantía de
T .o8o pesetas...
Vicealmirante Jefe de
la Base naval prin
cipal de Cádiz... ...
Vicealmirante jefe de
la Base naval prin
cipal de Cádiz... ...
Vicealmirante Jefe de
la Base naval prin
cipal de Cartagena...
Vicealmirante Jefe de
la Base naval prin
cipal de Cartagena...
Almirante de la Escua
dra••• ••• ••• ••• ••• •••
Por improcedente, toda vez que
percibe sus haberes con arreglo
a las Bases publicadas por Or
den ministerial de 1.9 de enero
de 1924 (D. O. núm. 22), en
virtud de las cuales le fué con
ferido el destino y en atención
a lo prevenido en el artículo 8.°
de la Ley de de abril de
1922 (D. O. núm. 78) y artícu
lo 51 de la Ley de 26 de julio
del mismo año.
Por improcedente, toda vez que le
son de ni-,licacién las Ordenes
ministeriales de 27 de febrero
de 1909 (D. O. núm. 51), 31
de mayo de 1928 (D. O. núme
ro 127) y 24 de diciembre de
19 9 (1) O. núm. 290).
Por improcedente, toda vez que el
interesado hace constar que no
se presentó en acto de revista
por no creerse obligado a ello,
siéndole, por tanto, de aplicación
lo dispuesto en Orden ministe
rial de 5 de octubre de 1916
(Com. XI, pág. 97) y 30 de no
viembre de 1918 (D. O. núme
ro 275) y estar el caso resuelto
por Orden ministerial de 19 de
diciembre de 1912 (D. O. núme
ro 288, pág. 1.968).
Por aplicación de las' Ordenes mi
nisteriales de 17 de julio de 19°9
D. O. núm. 157, pág. 912), '21
de enero de 1924 (D. O. núme
ro 24, pág. 127) y la de 6 de
abril de 1929 (D. O. núm. 91,
página 896), en atención a no
justificar la causa de haber de
jado de utilizar el pasaporte y
listas de embarque reglamenta
tarios.
Por percibir la gratificación de car
go que existe consignada en pre
supuesto y con arreglo a la Or
den ministerial de 30 de noviem
bre de 1918 (D. 0. núm. 275).
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Empleo y nombre del uno
lo promuevo. Objeto de la petición.
Autoridad o persono
que lo cursa_
Segundo vigía de semáforos
'don Tomás Serra Area... Solicita el importe de cinco
dietas no percibidas al
desempeñar una comisión
del servicio en el mes de
_
marzo de 1927, en virtud
de Orden ministerial de
22 de marzo de 1926
(D. O. núm. 67)... 1,ubsecretario de la
Marina Civil.....
Segundo maquinista D. Eve
rardo Rengifo Suárez Solicita pasaporte para tras
ladar a su esposa desde
Ferro' a Cádiz, por no
probarle aquel clima... ...
Teniente de navío D. Fabio
Bueno Chereguini... ... Solicita se le abone el 20 por
loo del sueldo de alférez
de navío como jefe de la
Estación Radio del des
tructor Lepanto...
Teniente de navío D. Juan
Luis Más García... .,. Solicita se declare con dere
cho a dietas inherentes al
destino, la comisión del
servicio desempeñada des
de el 7 de diciembre de
1934 al 8 de enero último,
)como comandante militar
del vapor Manuel Arnils.
Capitán de Intendencia don
Antonio Egea Abelenda... Solicita se le abone gratifica-4
ción de destino, además de
la que percibe por el des
. tino que de plantilla des
empeña, por haber sido
nombrado por Orden mi
nisterial de 12 de diciem
bre de 1933 (D. O. nú
mero 2192) para formar
parte de la comisión ins
pectora de las obras que
se realizan en la Base na
val de Mahón.... ...













Fundamento por el que queda
sin curso.
Por prescripción señalada en el
artículo 25 de la Ley de Admi
nistración y Contabilidad de la
Hacienda Pública, toda vez que
no consta hubiese formulado la
petición con anterioridad a la de
21 de junio de 1934, fecha de
su instancia.
Porque se le expidió pasaporte
para trasladar a su esposa cuan
do embarcó en la Escuadra, de
San Fernando a Ferrol, y no
ser este último punto de los com
prendidos en la Orden minis
terial de 12 de julio de 1928
(D. O. núm.. 156, pág. 1.437).
Por no figurar en la vigente plan
tilla el destino de especialista
radio para el Letanto.
Por haber percibido durante di
cho tiempo la asignación de re
sidencia en buques declarada in
compatible con las dietas por el
Decreto de 18 de junio de 1924(D. O. núm. 145) y Orden mi
nisterial de ro de enero de 1931(D. O. núm. 1).
Por ser tal cometido inherente a
su destino de plantilla según De
creto de io de junio de 1931,elevado a Ley en 24 de noviem
bre siguiente (Gaceta del 27) y
Ordenes ministeriales de 25 de
mayo de 1929 (D. O. núm. I I'4),*
10 de enero de 1931 y 12 de
agosto del mismo año (DIA
RIOS OFICIALES núMS. II y 190)
y lo resuelto en el DIARIO OFI
CIAL núm. 44, de 1934.
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Empleo y nombre del que
lo promueve.
Teniente de navío D. Luis
Rivera y Chacón... •••
Capitán de .navío D. jesús
María Manjón...
Comandante de Infantería de
Marina D. Joaquín Carlos
Roca y Dorda... ...• • • •
Contralmirante honorario, en
situación de reserva, exce
lentísimo señor don Fran
cisco Martínez Domenech.
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Objeto de la petición.
Solicita se le abone el 20 por
roo del sueldo mientras
efectúa el curso anunciado
por Orden ministerial de
24 de enero de 1935
(D. O. núm. 22) en la Es
cuela de Radiotelegrafía...
Propuesta para que se decla
re con derecho a dietas
comisiones del servicio a
desempeñar por él y un
auxiliar de oficinas en
Ceuta y Tetuán... ...
Solicita se le reconozca de
recho al 20 por roo del
sueldo de Capitán por ha
llarse en posesión del título
de licenciado en Derecho.
Solicita se le abonen las di
ferencias de sueldo de ca
pitán de fragata a capitán
de navío desde la revista
de noviembre de 1928 a








la Base naval prin
cipal de Cartagena.
Jefe de la Intervención
Principal de Marina
de las Fuerzas Nava








• • • • • •
Vundamento por el que queda
sin curso.
Porque el derecho a su percibo
está condicionado al desempeño
de un destino de plantilla de la
especialidad, caso que no con
curre en el solicitante, y en ana
logía con lo resuelto por Orden
ministerial de 4 de octubre de
1933 (D. O. núm. 256).
Como caso comprendido en el ar
tículo 4.° del ,Reglamento de
dietas aprobado por Decreto de
r8 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), el que no se entien
de modificado por el de 15 de
noviembre de 1934 (Ds. Os. nú
meros 259y 268), más que en la
forma de la tramitación de las
propuestas y en la cuantía de
las dietas en los casos excepcio
mies que cita, pero partiendo
siempre de la base de que exis
ta el derecho al percibo de las
mismas.
Por improcedente, en atención a
que no existe disposición algu
na que con carácter de generali
dad conceda la bonificación so
licitada al personal de si Cuerpo.
Por habérsele señalado por Or
den mini'sterial de 13 de sep
tiembre de 1930 (D. O. núme
ro 208) y de acuerdo con la de
9 de junio del mismo ario, anti
güedad para efectos administra
tivos a partir de la revista de
septiembre de dicho año 1930
y oponerse a lo solicitado los
artículos 32 y 39 de la vigente
Ley de Administración y Con
tabilidad de la Hacienda INi
Madrid, 12 de junio de 1935. El General Jefe de la Sección, Miguel' L,óPez.
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